





































































1. Cambio climático. La extracción de petróleo y otros combustibles fósiles es la 
principal causa del cambio climático, cuyos efectos pueden ser devastadores 
para nuestra civilización. Según el Informe Stern, los efectos del calentamiento 
global en este siglo pueden ser tan severos domo lo fueron las dos guerras 
mundiales y la gran depresión de 1929 en el siglo XX. Estos desastres, que 
costarían una quinta parte del producto mundial, pueden todavía prevenirse en 
gran parte con una inversión del 1% del PIB mundial en mitigación, que debe 
realizarse en esta década porque de otra forma será demasiado tardía. Cientos de 
millones de personas, principalmente en los países pobres, pueden perder todos 
sus medios de vida durante las próximas décadas, por la elevación del nivel del 
mar y los efectos de cambios del clima en la agricultura. Según Maslin, si la 
temperatura media de la tierra sube entre 4 y 5 grados centígrados, como 
ocurriría si no se toman medidas oportunas y profundas para mitigarlo, a fines 
del presente siglo la escasez de agua afectará a entre 1.000 y 3.000 millones de 
personas, la producción mundial de alimentos se reducirá drásticamente, las 
inundaciones afectarán a un quinto de la población mundial, y el número de 
muertes por enfermedades infecciosas, desnutrición, olas de calor, inundaciones 
y sequías crecerá dramáticamente.1  
 
El Ecuador se encuentra entre los países con mayores riesgos por el cambio 
climático, debido al descongelamiento de los glaciares y sus efectos sobre las 
fuentes de agua, a la sabanización de una parte de la selva amazónica, y al efecto 
más severo y frecuente del Fenómeno de El Niño. De acuerdo a los estudios más 
confiables, los nevados andinos podrían desaparecer a mediados del presente 
siglo, afectando seriamente la disponibilidad de agua para la agricultura y para 
ciudades como Quito, mientras en la Costa las inundaciones se tornarán más 
frecuentes, sobre todo en las cuencas del Daule y el Babahoyo, y en la Amazonía 
el efecto combinado de menores lluvias y mayores temperaturas conducirá a la 
desaparición de la selva en una extensión comprendida entre el 30% y el 60% 
del área actual.2
 
Manteniendo las reservas de los combustibles fósiles bajo tierra se contribuye a 
mitigar el calentamiento global. La iniciativa Yasuní-ITT permitirá a la 
humanidad evitar la emisión de al menos 407 millones de toneladas de dióxido 
de carbono, que se liberarían en la atmósfera al quemar el petróleo. Esta 
cantidad es mayor que todas las emisiones anuales de países como Francia o 
Brasil.3 Además la Iniciativa Yasuní-ITT promueve una drástica reducción en la 
deforestación, que es la segunda causa más importante del cambio climático, 
contribuyendo con el 18% de las emisiones mundiales. La iniciativa se propone 
eliminar la deforestación en el Ecuador en 30 años, reforestar un millón de 
                                                            
1 Mark Maslin, Global Warming: A Very Short Introduction (second edition), Oxford, Oxford University 
Press, 2008. 
2 WWF, Climate Change in the Amazon. diciembre, 2008, ‹http://www.panda.org›; WWF, “Climate 
Change Impacts in the Amazon” en Review of Scientific Literature, marzo, 2006, 
‹http://www.panda.org›; CAN, El cambio climático no tiene fronteras, Lima, CAN, 2008; CAN, ¿El fin 
de las cumbres nevadas?, Lima, CAN, 2007, ‹http://www.comunidadandina.org›. 
3 En 2004 las emisiones anuales de CO2 de Francia fueron de 374 millones de toneladas, y las de Brasil 
de 332 millones. PNUD, Human Development Report. 2007-2008, New York, PNUD, 2007. 
hectáreas y eliminar la quema de combustibles fósiles en la generación eléctrica, 
desarrollando fuentes renovables de energía, Estos proyectos permitirán evitar o 
reducir más de 1.000 millones de toneladas de emisiones de CO2 adicionales, 
aumentando en más de dos veces las emisiones evitadas directamente al no 
explotar el petróleo. La Unión Europea actualmente compensa en 19,82 dólares 
el abatimiento de cada tonelada de CO2,4 de tal forma que la contribución de la 
iniciativa a la mitigación del cambio climático supera los 8.000 millones de 
dólares. 
 
2. Biodiversidad. La Amazonía es la mayor selva tropical del mundo, y alberga 
una fracción significativa de la biodiversidad del planeta. El Parque Yasuní, a su 
vez, constituye, según los estudios más recientes, el lugar de mayor 
biodiversidad del mundo. 
 
Las acciones humanas durante los últimos 50 años han afectado severamente la 
biodiversidad, en particular en los bosques tropicales. Las tasas actuales de 
extinción de especies son 1.000 veces mayores que las provenientes de razones 
naturales,5 constituyendo la mayor amenaza para la biodiversidad planetaria 
desde la extinción de los dinosaurios, hace 65 millones de años. El deterioro 
global de la biodiversidad ha sido estimado en un 30% entre 1970 y 2005, a 
partir del conteo de poblaciones de un alto número de especies representativas. 
Este problema es más grave aún en los ecosistemas tropicales, donde la 
declinación alcanza el 51% Al salvar al Parque Yasuní se está protegiendo la 
diversidad de todo el planeta, seriamente amenazada. 
 
Nuestra especie es el resultado de 3.800 millones de años de evolución de la 
vida sobre la tierra, y su supervivencia futura depende también de la 
biodiversidad, fuente de la mayor parte de las nuevas medicinas que se 
descubren. De esta forma se podrá superar en el futuro las amenazas de nuevos 
virus y enfermedades resistentes a los antibióticos. 
 
Más allá de razones pragmáticas, nuestra especie no puede abrogarse el derecho 
de extinguir masivamente otras especies y destruir ecosistemas, afectando 
gravemente los procesos evolutivos que nos originaron. El reconocimiento 
constitucional de los derechos de la naturaleza en el Ecuador parte de una visión 
filosófica que supera la estrecha concepción antropocéntrica, en forma similar al 
cambio introducido por la revolución copernicana, que se impuso sobre la 
milenaria cosmovisión geocentrista. 
 
                                                            
4 Precio de los Permisos Europeos de Emisión (EUA) en el mercado ETS el 14 de setiembre de 2010. 
5 World Resources Institute (WRI) (2005), Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human 
Well-being: Biodiversity Synthesis, Washington, D.C., 2005. 
Con 2.274 especies de árboles y arbustos, el Parque Yasuní alberga en una sola 
hectárea a 655 especies: más del total de especies nativas de árboles de Estados 
Unidos y Canadá. Se han reportado 593 especies de aves. Existen también 80 
especies de murciélagos, 150 de anfibios y 121 de reptiles, así como más de 
4.000 especies de plantas vasculares por 1'000.000 ha. El número de insectos, 
estimado en 100.000 especies por hectárea, es el mayor del planeta. Entre todas 
estas especies existe un alto grado de endemismo. Estas cifras colocan al Parque 
Nacional Yasuní como el lugar de mayor biodiversidad del planeta, como lo 
confirman los estudios científicos más recientes.6 Se ha explicado la asombrosa 
biodiversidad del Parque Yasuní porque durante el período Pleistoceno, en el 
cual ocurrieron las glaciaciones, la Amazonía se enfrió hasta convertirse 
mayoritariamente en una paradera. Solamente en muy pocos lugares, 
considerados refugios del pleistoceno, se mantuvo la selva y se concentró la 
biodiversidad. El alto Napo, donde se encuentran el Parque Yasuní y la reserva 
Cuyabeno, es uno de ellos. 
 
3. Petróleo y bienestar. Aunque el Ecuador es un país exportador de petróleo 
desde 1972, este producto ha contribuido poco a mejorar las condiciones de vida 
de los ecuatorianos. La dependencia del petróleo ha conducido a graves 
problemas económicos, sociales y ambientales. El crecimiento del ingreso por 
habitante entre 1982 y 2007 apenas ha alcanzado el 0,7% anual, y en 2006 la 
pobreza afectaba al 49% de la población nacional, mientras que el 16% se 
encontraba en una situación de extrema pobreza en 2006.7 El 38% de la fuerza 
de trabajo está subempleada y el desempleo alcanza el 7%.8 La migración 
internacional de más de un millón de ecuatorianos confirma la limitada difusión 
social de los beneficios del petróleo y la vulnerabilidad de la economía nacional. 
La explotación petrolera ha conducido además a un significativo deterioro 
ambiental en la Amazonía, y ha afectado gravemente el bienestar y la salud de 
sus pueblos, en particular los indígenas. La deforestación, fuertemente asociada 
a la actividad petrolera, afecta a 187.000 hectáreas por año, con una tasa anual 







6 M. Bass, M Finer, C. Jenkins, et al., Global Conservation Significance of Ecuador’s Yasuní National 
Park. PloS ONE, vol. 5, Issue 1, January, 2010. 
7 Carlos Larrea, et al. “Mapas de pobreza, desigualdad social y consumo por habitante en el Ecuador: 
1995-2006”, en Pablo Ospina, ed. Tungurahua: el jardín de los senderos que se bifurcan, Quito, UASB-
CEN, 2011 (en prensa). Las estimaciones oficiales de pobreza en 2006 muestran cifras similares (38% de 
pobreza y 13% de indigencia). 
8 Carlos Larrea, Ana Isabel Larrea y Denisse Rodríguez, “Políticas de trabajo y empleo para el corto y 




































9 Alan Gelb and associates, Oil Windfalls: Blessing or Curse? New York, Oxford, Oxford University 
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10 Jeffrey Sachs, “Natural Resource Abundance and Economic Growth”, National Bureau of Economic 
Research, Working Paper 5398, 1995. 
11 Albert Berry, “Growth, Employment and Distribution Impacts of Minerals Dependency: Four Case 
Studies” en South African Journal of Economics, vol. 76: S2, August, 2008. 
12 Rosemary Thorp, “Dilemmas and Conflicts in the Mining Sector: What History Teaches”, Keynote 
Address, Rethinking Extractive Industry Conference. Toronto, York University, marzo 5‐7, 2009. 
4. Nuevos caminos hacia la sustentabilidad. En la actualidad el petróleo alcanza 
al 50% de las exportaciones ecuatorianas, y las rentas petroleras han financiado 
en promedio el 26% de los ingresos del Estado entre 2000 y 2007. 
Desafortunadamente, las reservas petroleras en el Ecuador son limitadas, 
alcanzando 4.700 millones de barriles en enero de 200913, que difícilmente 
permitirán más de 30 años de explotación y 25 años de exportación. De hecho, 
la producción en los campos maduros de Petroecuador ha caído de 280.000 
barriles diarios en 1994 a cerca de 170.000 en 2007. Esta última cifra es ya 
inferior al consumo interno, que crece aceleradamente. La declinación de las 
exportaciones netas desde 2006, que llega al 20%, se presenta en el cuadro 1. 
 
Cuadro 1 
5. Producción, exportaciones, consumo interno e importaciones de petróleo 
del Ecuador: 2000-2009 
(miles de barriles por año) 
 Exportaciones  






    
2000 146.209 86.197 15.802 101.999 5.832 50.042 96.166
2001 148.746 89.907 14.332 104.240 8.693 53.199 95.547
2002 143.759 84.263 13.268 97.531 6.153 52.381 91.378
2003 153.518 92.442 11.632 104.074 15.759 65.203 88.315
2004 192.315 129.409 13.556 142.966 17.348 66.697 125.618
2005 194.172 131.595 12.799 144.394 22.173 71.951 122.221
2006 195.523 136.634 13.615 150.249 25.932 71.206 124.317
2007 186.547 124.098 15.160 139.258 29.329 76.618 109.929
2008 184.706 127.352 15.074 142.426 27.859 70.139 114.567
2009 177.408 119.558 12.334 131.892 32.179 77.696 99.713
Fuente: Banco Central del Ecuador, julio 2010 y números anteriores. Información Estadística 




















































2. La  reforestación,  aforestación,  regeneración  natural  de  un millón  de 




4. El  desarrollo  social  de  zonas  de  influencia  de  los  proyectos  de  la 
Iniciativa,  con  programas  que  incluyan  educación,  salud,  capacitación, 
asistencia  técnica  y  generación  de  empleo  productivo  en  actividades 
sustentables, como el ecoturismo y la agroforestería. 











































































































































































14 Véase ‹http://www.eartheconomics.org/yasuni2007/index.html›. 
 
el respecto a las culturas de los pueblos no contactados, por el inicio sólido de 
una transición hacia una economía post‐petrolera, con desarrollo de fuentes 
renovables de energía, racionalización del consumo energético, progresiva 
eliminación de la deforestación e impulso a la reforestación, y desarrollo social 
con generación sustentable de empleo. Además el Ecuador se beneficia al 
convertirse en un país pionero a nivel mundial en mecanismos novedosos de 
mitigación del cambio climático. 
Para la humanidad en su conjunto, las tres principales ganancias son la 
mitigación del cambio climático, con la creación de un mecanismo que puede 
replicarse internacionalmente para mantener inexplotadas reservas de 
combustibles fósiles en países megadiversos en desarrollo que posean las 
reservas mencionadas, la preservación de la biodiversidad en un lugar de 
extraordinaria riqueza y endemismo, y la supervivencia de culturas indígenas 
no contactadas en la Amazonía. 
 
